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 right, Mac Martinez. 















The ;-..pe of re.L._:1,,n 
nct,ded by 
today's  college 
student  will be 
the 
topic of discussion at the 3:30 p.m. 





Emphases Week activity. 
The.
 pro-
gram will be held in S210. 
Another major attraction of 
this third day 
RE program, will 
be held tonight at 8 o'clock in the 
Social hall of 
the  First Methodist 
church,
 located at Fifth and Santa 
Clara Streets. The college's a Ca-
pella choir, Orchesis.





Antioch Baptist church will pre-
sent selections to develop the 
theme. "Art 
in Reagion." 
The college's choir, under the 
direction of William Erlendson, 
11%,40411111. professor of 
music,  will 
sing Tenerierae Faciae stint by 
Inge:: Exultat e Den by 
Palestrina. 141%/01 Brevis in E 
Major lee Healey Milan, and 
tantata of War 
by Milhaud. 







 be shown 
in Room 
39. 










 The United States 
Senate
 yesterday voted a pay 
boost  for men and women in 
the 
armed
 services and added a $45 -a -
month combat bonus for men 
fighting 
en Korea. 
By a voice vote, the Senate ap-
proved a three 
per  cent base pay 
increase plus cost of living in-
creases in rations and quarters 
allowances  The House of Repre-
sentatives had appro%ed a 10 
per  
cent across-the-board increase. 
PCL 
Opens  Today 
San Francisco, Pacific Coast 
League
 baseball
 opens today 
with 
three 
night  games 
and one after-






 the 1952 
baseball  season in 
an afternoon 
game
 at the 





































 to  isolation-
ism. 






for support in to-
day's 
pres.dential  
primary  from in-
dependent voters 
"who are- not 
part of a political machine." 
Ike Drive in Japan 
Yokohama. -- The Eisenhower 
boom has started 
in Japan. Three 
G.I.'s ye.sterday  rented an adver-
tising balloon which they 
intend
 











 and the second at 
1:30 p.m. 




ter movie concerns the President's 
civil rights program. 
The 
second
 major speech 
of
 the 
week will be 
presented  tomorrow 
at 






















 "What Kind 
ed 

























8 p.m. Panel: 
"What Is the 



















Catholic  religion. 
Father
 Scan-
lon is  assistant






of Newman clubs in the Archdio-
CeSe. of San Francisco. 




ing service at 7:45 a.m. in the 
college
 chapel with the 
Re's.
 








posed of Dr. Arturo Fallico,  Elmo 
Robinson.  and Father Austin Fa-
gothey will develop the subject. 












May 18 at Warm Springs airport. 
seven miles from San Jose.
 Invi-
tations have been extended to avi-
ation clubs of 
eight colleges, in-




Trophies  a n d 
medals  will he 














 and Dr. 
Raymond 
M. Mosher, dean of edu-
cational services and dean of the 
summer session, 
will  attend a 
meeting of 
the Western College 

















West  Point 
William C. DeLapp, senior. and  
Peter L. Gorvad, junior, police 
school students, will represent
 the 
college Military Police 
IBYTC 
when  they travel to West 
Point 
for a three-day visit on Apr. 24. 
according to Col. James
 J. 
H e ' s . p r o f e s s o r
 of military 
science. and 
tactics.  










 live. in cadet 
barracks.  
This 
program  is a part of the 
sesquicentennial
 (150 years i 
hration of 
the military.  academy, 




 to Colonel Hea. 
"These two men 
were picked for 
all-around 
excellence
 in military 
science,"  said Colonel Hea, 
"and
 
this was a rare
 opportunity for 
us to reward them for their ef-
forts." 
Speaking
 as a graduate of West 
Point, Colonel
 flea
 helic.es the 
nation knows 
very  little. about 
West Point. He feels this will be a 
good opportunity
 for the cadets 
and the students 
from various col-









Rho,  honorary 
avia-
I tion fraternity., will meet to 
dis-
cuss 
plans  for its 
"First  Annual 
Tbiereollegiate Air Meet." at 7:30
 
o'clock tomorrow
 night in Room 














or re-mew -Map% 
e  contact the 
student
 newspaper ans after-
noon 
























of the Intercollegiate association 
.of 
VI,Mnen


















hieh open. Thursti.ec at the 
Three major
 projects directed 
tow.areis the physical 
impreaeme.nt 
of thee campus are much nearer to 
realization, said Vic Jansen, col-











and  the construe-
tion of nen college buildings, 
are  designed
 to %cork in 
coordi-
nation nith
 each other. 
Plans 
have. I eeen tauten% ay 
leer 
over a year, he. stated, to 
improve
 
the inadequate lighting 
facilities  
on campus. According to a report 
from Sacramento. Frank B. Dur-
kee. director of public works. has 










































 .% ill 
be 
lorate-d in the boiler room. Jan-
sen esplainett, %%here the elec-
trical loaner lee redistributed 
on the college's electrical lines. "The Place 
of






 1.01' the 










changes  in the electrical
 
Is- 









this after noon  
cc'
 








The tie  ur -das eon 
lerence  , 





















 night at 
8:15 
o'clock









purpose of the 
meeting is 
to 
















 tes Miley 
Ilteu  
Dr. Mosher will bee the official 
gum, graduate
 drama major,
 V. iii 
representative of the Northwest 
Association of Secondary 
and fee prOdlICA by the guild Sund.e, 
Higher

















That President Harry S. Tree-. 







the consensus on campus 
"The big question nove," ac-
eording  to Dr. William 11, - 
Ire...,  








 and power Ion." 
to dictate his successor."
 













of emphasis on personality h% 
the,
 











 decision, Miss Ilin/. 
said. "President
 Truman is 
enough
 
!said. Truman's policies lie close to 
of a 
politician
 to know that 
the
 




 cannot possibly 
Republicans  don't  
dare  attack 
win




. those, she 
explained. 
"Senator
 Robert S. Kerr is 
the 
Lud Spolyar, AMR president. 
man to 
watch,"




















































nominal  ion. 
Spolar  said 




















popularity.  "1 





shatteick  hotel 
In 
Berkeley,  is 
designed Ito "disci... all tic. Mott  
nese, 








the .erg 'a nil 
.a


















 president of the AWS. (-aunt 
Larson. 
Jeanne,











a I I twilit.,
 r. 
of the AVIS and ncle 1.110. 
ii II% 










 Lridig, said. 
Included en the conlcience v.' 





 a chuck -wagon 
bret..  
in the 
Sunlight room em 
versity of California rat-










said.  "It will depend entirely 







"Senator Estes KP11111% re% an-
noismement
 that he. is 
carrying  




teresting," Miss Rime pointed 
out, "since that is exactis what 
Truman did in the 194a elect -
he
 
was  just going to be a drop 
in 
' the bucket," he said. 
Truman's 
decision  was no sur-
prise. to Mrs. Norma I:inflate. sen-
ior education major. She empha-
sized 
that




decision will send 
a 
mul-
titude  of Democratic voters
 to the 
Republican
 party.
















other  hand, John Mar-
kle, 



















major, declared, "I 
think Truman's decision not to run 





during  his 
seven  
years  
in office than people/ give him 
credit for. I think
 Supreme Court
 
Justice William 0. 
Douglas  would 
Peettils
 acid' ess cc -ill lie the first
 
..1 a 




and economics by San  Jose 
ness
 and ci%a. leaders. The lectures 
were

















director of the. 
Mercury -Nes, 

























Dr. William ft. 
Lc -
ers, associate professor of 
edu..e-
lion, 
attetiekt  the annual 
spring 





asses la t tem betel  
Fridas
 and Saturday in San 
Francisco.  
Dr. 





















 session of thee conference 










 o.  s. 
fortunate this quarter
 1:, %WINO' 
of long hours of haggling 
in 
smoke -filled rooms, we hay,. al -








weather  propheteer 












felt the Daily 
. At 







temperature. Then again, it might 
2 
firAST
 AN DAILY  
Tuesday. 











 matter A:. ! 24 1114
 at 




























Prainisoll  alelt. kir 
nos
 atissorinsia Students 
et La. 
Joie
 Stets cooing. rococ?  Sevres, old 
1111P*49/
 




44414   













for so. ASS 
ceel holders. 













lt Will Be Necessary
 











 San Jose 
State  
college.
 In a talk 
made





 stated that 
on more thee 
one  
occasion the city 
has 
taken advantage of the 
school.  
Amona 






















Son Jose's demend 
that the 
college










 at sometime 
in the future, 













too  bad 
that 
the president
















 is basis 
for what he says.' 
The 
editorial  continued 
in
 praise of Hsit college, naming it  
huge 




 is tl 
be hoped that 25 















the  school. Certainly we 
ought 











































'% t'sonnet' Wel Iiitor.111
 
al 
.. IS all 
of
 W   
ill lull 











































 flit lo 
pIaal
 



























































Kr. re tion 
So.  I .aloI11
 
noI  111, 
44 
OS III V. .11
 I uiii  


















































,.**1.14k 5% s(1111411 ;4 
Nils., 


























 51.-.t  
: 
spartao 






























IV14.11,11,.1 Mee, I 
i:i;h1 L. lock at '2 514 A. 
.!-iess...ed and San Antonio streets, 
For tvin,portation contact Chuck. 
DA 
V. lit.ototorton: Sfeet in Room 
it 
11 ore. Iv 




 tonight at 
I iii lock 
%A Representa-






i in Room 
8 of 
Women's
 gym to 
I 
disellS  tournamcni. 
liVIU those 
student%  alio 
desire  
help in the speech  
and  hearing 
1111111  
til-ase
 register as 
soon  as 
p..ssibli.




















isl.sat uperintendent of Cath-
Olir 
sa 





res. of San 
I rancisco,  still pre-
sent the wea
 






























































that  the 
















that  the 
Ow-
dent
 also is 















cies of lau 







-riser!  three ...;osernmental
 as-
signment, 





colder's otiice, tax collector and 
county ridministratori




















attend prt2 ate office 
meetings  
and are included







































 the 194a 
in.






 n t 
a PACII Is. 
i. a personnel 
teehni-
lafl Vbitt the state Personnel 
board, 
































first showcase,  as soil 

































 is a 
condonation
 
of the %sorts.  sit all 
lint

























 with the 
Signal  Corps 
in 




















of '49, served with 
the toundation

















































earlier by Dr 
laird  S 
Suagert,  
associate


















































































 of genius. Why not














































an A on that 

































 you hate 
an





will ever guess. But 
ing







 :401l1 don't 
knot" 
it, 
































 to g 






































 tells you your 
three  hours 










































kind  of a day 
but there 
always 
seems to be 
some poor 
fools that 




Can Tell You 










large  vocabulary. 
Only 
those who can 
profess
 ignorance 
to definitions of various words are 
eligible  to 






Recently appearing In the 
Spartan
 Daily acre a 
couple of 
stones pertaining to the artist -








that  organization was 
o-r-c-h-e-s-i-s. 
In
 a recent informal 
sursey, it 
was





the meaning of the 
word, but they- also did not know 
how
 to pronounce it. 







way  out. 
Others adopted 
the Jerry Lewis 
look and said, 'That's a sport?" 
By this
 tirne your curiosity 
should have the better of you, but 





















































































































 if this day 
does noth-
ing else,.




ple  really 
have  an 
overdose  of 
what's  













 songs will be on sale soon
 in  







 contain RCA 
Victor
 recordings of "Hail
 Spar-





From  Under," and "Spar-
tan Fight 










































This low price includes--
 Romer'
 frost wheels 
 
Check  brake filed 
 
Blow
 out dirt 
I ADJUST
















ADJUST  wheel bimeings 
 
inspect


















Give  You An Even Brake" 
540 






































 if it would recon- , 
side'.
 its derision
 concerninl ' 
ris 




lb.  Don 
Camp, 139 lb. 
Chuck Adkins,
 147 lb. Jerry 
Stern
 and 178 lb. Paul 
Reuter I 
were -approved 
for the 15th an-
nual NCAA boxing meet. 
The Spartans will face their: 
loOghest  competition 










































Santa Clara this 
afternoon on 
the Bronco courts. 
Today's contest
 Is the first 
meeting hetocen the 
Brom,. 
and  
Spartan  netmen this 
ne:snon. 'I he 
locnIn are rated a the 
faiorite 
Don't Ploy Lail Sheds 
Bet ow  Sore Tle;eq 
































tal and five Spartan 
boaers  are 







 4 o'clock for Ma-
dison. 
Wis.  
Six boners %%err 
schdeuled
 to 
make the trip,  but yestec.Lay af-
ternoon  
Coach  Portal reeelied
 
VI ire from 
Madison vt hieb 
re-
sealed that the
 Boxing Rule% 
committee 



















 o ere chos-
en Inc the 
nationals,




wind'  rip 
-with the finals






































 for the 
Broncos.
 He 



































played  in 






























































































Lauritzen -of Fresno. 
6-4. 
6-0, here Friday and downed 
San Francisco's Alex Swetka Sat-





 combination of 
Krikorian 
:Ind
 Marty  lialthill 
also 
turned
 in sparkling perfor-
mances against the too foes. 
Scoring  triumphs
 in both match-
es in the 
singles





















































Sorvico  Sinc 
I913-















Santa Clara will have _Bob 
Ltstl-'
 for thc 
Sacramento Solons.








 first . 
, Fite t -sins take
 the
 
o'clock when they face 



























 short. Chaser 
at 
imect,  act -of
-rime
 to Coach Bud Win-







I ter  
ing 6 ft,
 and weighing 
190 lbs.. for 
the Broncos. 
I The 
use teams each 
oftl  be 
will be 



















































will  give 
the 
Broncos a bad 
last 
year's 






this year. They 
beat USE- by a 
The 
Spartans hase 
non their small margin



















Saturday  to healIs)-'
 
the game with a bases -loaded 
Pitchers Jim Collins 
and  Clair 
Parkin carried the 
load for the 
Spartans. Parkin
 took 
over in the 
eighth and limited the Dons to 
three hits in the next 
eight  inn-
ings. Parkin had pitched nine inn-
ings 









with three double plays 
to kill 




chances. This NAN their fourth 
double play in the last too 
games.
 
star of last year's squad.
 Too 




be In competition. The tarsi." 
division
 








Spartans, or any other college 
or junior college The ISO% ice 
%%ill he made tip of any 





 a tratern-i 
itt -sorority backer to act as a I 
rooting section. with a trophy be -1 
tog awarded to the 
best section. 
Permanent cups also will be 
awarded  to the 
best novice and! 
varsity track competitors. 
Several
 of the intra-squad 
rec-1 
are in danger of being hrok-
cn at the Spartan oval this after-
noon
 
The tatsity 6130 iecord.
 held 
bi Thelno h  Ie. in 
Almon' sore to hattered.
 








the  mark.  
1,4dict-N
 























April  5 


































goOd bets to 
cop  the not lee California: 
plate
 







Coach  Yosh Uchida's Spartan 
judoists took the 




Brown  Belt 
tournament 
in Oakland
 by edging 
out  Mann 
junior














pace  for the locals 












 won a first 
place in the un-




































still attempt to start a 
net.
 
atoning streak when they 
traiel 
to meet Lincoln high
 
school  Imlay 
in the latter's pool. 
A
 






 last CH -

























14.-n in Wyatt. who %tent 68 
at! 
Stanford Saturday, which is 
the
 ' 
best mark in the country. this seal. 
could 






2 jar  .25 




 to. jar -1.25 
 37 ei :at -- 7 75 
CY. 
21447 
112 SOUTH 2ND ST 
CY 3-7001 
"VIVA ZAPATA" 













"LONE  STAR" 
 
Starring




































































































































































































































































































































eorotiat  routine' 
of l'N troops 
in 
t..   ' 
'111.'11,4111k
 












training  camp 
In 





replaced  small unit 
and in 
some




































































 will be held on 
May  
22 

































Ore. I entire 
year's
 work of 
the  military 
-
   
police 
unit
 will be 
evaluated

































 army is 






























































































 . -  .o.iat ion 
She 



























I. I of 
Panhellenic
 













Thursday's  Oral 
Reading 
hour 































 tleman, and 















was  not a lady. 

















































































ne,-et  feat before 













irniehed  3 Redro
 .....
 %pt, tor 
t 
'MI 4011/ II ISIS























shale  furnish -
i1 klite 



















































































































































































































































































































 will be 
used  in 
the 

















id the boiler room.
 
heroine 





















































































Longshoreman  Chief 
Harry 
Bridges,































will  head the 
party's  
slate in 





























building and R32. 
At' 

















 at Park 
Air  , 
base
 















 ri d a 
y 
through  Thursday 





















































































































were  romantic 
and 
















Gable,  was 

















 will meet 


























barbecue  pit 
beside
 the nest. Which




for  Seal Foal" 
17 




























































































 to all 
who  

























 J. Ilea,  
professor of 
military science
 and tactics, 
an-
nounced 




















You'll malt a 
sure  hit with your 
new 
sport  coat from 
WOOD'S.
 
Chuck  and 
Lou know what you 
like, and 
you'll  find
 it in 
your 
fasorite color will at a sensible 
price. Ask 'ens at 
WOOD's,
 181 
S. FIRST STREET, the store for 


















 in soft blue
-gray  and 
green  ... on 
the





its  subdued tones, "Caprice"
 is  pattern 
that 
will
 tapture you 
at
 once, and remain cherished 
always  
... just as 
appreciate forever the 
strength,  trans. 
lucesul and lustre of 
the china ahich it 
graces.
 
Five Ohms Ohms-Heady. dhow. dem" 
AMAar plate, 
freely eta 
sew",
 
$16.75  
OPEN 
AN 
ACCOUNT
 
 
CONVENIENT  
CREDIT  
jec;cy.eDociA. 
eweter-a
 
